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1952 DIRECTORY
SOUTH CAROLINA BAR ASSOCiATION
Able, John J., Jr --- _ -P. 0. Box 1723, Myrtle Beach, S. C.
Acker, William G. -- - -Pickens, S. C.
Alexander, Kale R. . - 1224% Washington St., Columbia, S. C.
Allen, Richard K. ..Box 175, Anderson Bldg., Anderson, S. C.
Allen, Thomas -...-... Anderson Bldg., Anderson, S. C.
Alley, George I ... 1225 Washington St., Columbia, S. C.
Arant, Paul M. _ _Box 233, Pageland, S. C.
Arnold, W. Harold ---- Box 1435, Suite 102, Lawyers Bldg., Greenville, S. C.
Babb, Thomas A. -------BBox 480, Laurens, S. C.
Bailey, Frank H. _ ___54 Broad St., Charleston, S. C.
Banister, T. S. -Anderson, S. C.
Barnes, Rudolph C. - -Liberty Life Bldg., Columbia, S. C.
Barnwell, N. L. __ 32 Broad St., Charleston, S. C.
Barr, McKendree --Leesville, S. C.
Bell, H. F .. ___ 106 Green St., Chesterfield, S. C.
Belser, I. F . ___ 807 Barringer Bldg., Columbia, S. C.
Belser, I. F., Jr . __ _ 306-8 Barringer Bldg., Columbia, S. C.
Belser, J. E. __ 1408 Hampton St., Columbia, S. C.
Belser, J. E., Jr. _ __ _ 1408 Hampton St., Columbia, S. C.
Belser, Townsend 1315 Marion St., Columbia, S. C.
Belser, W. G. __ _1408 Hampton St., Columbia, S. C.
Bernstein, Isadore S. _ 1233 Washington St., Columbia, S. C.
Berry, Andrew __ _P. 0. Box 306, 360 Russell, S. E., Orangeburg, S. C.
Black, S. Augustus 407 Owen Bldg., Columbia, S. C.
Blackwell, H. S. Laurens, S. C.
Blatt, Solomon - -Barnwell, S. C.
Blatt, Solomon, Jr. - -- c/o Blatt & Fales, Barnwell, S. C.
Blythe, E. M. - - Suite 103, Lawyers Bldg., Greenville, S. C.
Bogoslow, Isadore _ __108 Walter St., P. 0. Box 346, Walterboro, S. C.
Bolt, Benjamin A. _ 209-210 Palmetto Bldg., Greenville, S. C.
Bomar, Horace L. ._.P. 0. Box 1897, Spartanburg, S. C.
Bonham, P. A. - Masonic Bldg., Greenville, S. C.
Bostick, Frank J. - 120 Walnut St., Spartanburg, S. C.
Boulware, Thomas M. Allendale, S. C.
Bowen, W. E. - 304 E. North St., Greenville, S. C.
Boyd, Jesse W. ___ .. 601 Andrews Bldg., Spartanburg, S. C.
Boyd, W. C. _ - 1207 Barringer Bldg., Columbia, S. C.
Bradford, J. W., Jr. 806-811 The Grier Bldg., Greenwood, S. C.
Brandon, Everett N. -c/o Cooper & Gary, 508 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Bridges, W. Marshall - Bridges Bldg., Florence, S. C.
Bristow, Walter J., Jr. _ _ _307 Barringer Bldg., Columbia, S. C.
Britton, John B. __- ,1 Law Range, Sumter, S. C.
Brockinton, D. A. __ _ 35 Broad St., Charleston, S. C.
Brockinton, D. A., Jr. _ _ .35 Broad St., Charleston, S. C.
Brockinton, W. H. - 35 Broad St., Charleston, S. C.
Brown, C. Yates ..- .Box 22, Spartanburg, S. C.
Brown, Edgar __. Barnwell, S. C.
Brown, Luke N., Jr ..--- -c/o Walker & Brown, Ridgeland, S. C.
Bryant, Eugene _. .... 409 E. North St., P. 0. Box 629, Greenville, S. C.
Bryant, T. B., Jr. Orangeburg, S. C.
Buckley, Edward D. 54 Broad St., Charleston, S. C.
Buist, George L. 30 Broad St., Charleston, S. C.
Buist, Henry 30 Broad St., Charleston, S. C.
Burgess, A. F. Box 1169, Greenville, S. C.
Burroughs, Franklin G. .Box 7, Conway, S. C.
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Burts, Samuel - Morgan: Square, Spartanburg, S. C.
Busbee, Henry .. .Croft Bldg., Aiken, S. C.
Butler, Thomas B. ___Drawer-451, Montgomery Bldg., Spartanburg, S. C.
Buzhardt, J. Fred __McCornick, S. C.
Cain, Pinckney L. __1002 Palmetto Bldg.,. Columbia, S. C.
Cain, William L. .... Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Callison, George P. --- -c/o Young, Bell & Callison, Greenwood, S. C.
Callison, Jack R. _____ _410 Meeting St., West Columbia, S. C.
Callison, Preston H . 513 Barringer Bldg., Columbia, S. C.
Callison, T. C --------. Attorney General, Box 537, Columbia, S. C.
Cappelmann, F. William .7 Security Federal Bldg., Columbia, S. C.
Carlisle, Robert M. -_Drawer 81, Spartanburg, S. C.
Carpenter, Frank G. - - - -- Box 1832, Greenville, S. C.
Carroll, John D. Lexington, S. C.
Carter, Joel K., Jr. (1st Lt.) 154 Sutherlin Ave., Danville, Va.
Caskey, Ernest W. -Heath Springs, S. C.
Causey, L. D. 1010 4th Ave., Conway, S. C.
Charles, William K., Jr. -606 Textile Bldg., Greenwood, S. C.
Clarkson, N. Heyward, Jr. _301 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Clayton, F. Turner -c/o J. P. Mozingo, III, 117 N. Main St., Darlington, S. C.
Cole, Arthur T., Jr. First National Bank Bldg., Columbia, S. C.
Connor, Wallace D. .Eaton Bldg., Kingstree, S. C.
Cook, D. Carl - Hartsville, S. C.
Cook, William A. T egislative Council, Columbia, S. C.
Cooper, Paul A. .508 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Corbin, S. J. - 28 Broad St., Box 903, Charleston, S. C.
Covington, James F. Drawer 649, Bennettsville, S. C.
Cox, Virgil Q. Greer, S. C.
Crews, John W. .1205 Hampton St., Columbia, S. C.
Crosland, Malcolm E. - 51 Broad St., Charleston, S. C.
Crum, H. Hayne - Denmark, S. C.
Culclasure, Ray T. -206 Emaxcee Bldg., 31 W. McBee Ave., Greenville, S. C.
Dallis, William A. __ _Asst. Attorney General, Box 537, Columbia, S. C.
Davis, J. Bratton -1225 Washington St., Columbia, S. C.
DeCaulp, William E. -c/o West Virginia Pulp & Paper Co., Charleston, S. C.
de Loach, John K. _Box 2921, Camden, S. C.
Derrick, C. W. Marion, S. C.
Dial, Charles I. _901 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Dickson, Foy W., Jr. 209 Main St., Fort Mill, S. C.
Dobson, Robert A., Jr. - Lawyers Bldg., P. 0. Box 426, Greenville, S. C.
Dobson, R. A. - _ -Gaffney, S. C.
Douglas, Moultrie D. c/o Douglas & Douglas, Winnsboro, S. C.
Dowling, G. G. -- Beaufort, S. C.
Dowling, Joab M. --- Beaufort, S. C.
Dreher, James F. 908 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Duncan, Sidney D. 1283 Washington St., Columbia, S. C.
DuRant, Charlton Manning, S. C.
Dusenburg, S. C. Conway, S. C.
Edens, John E. _ _ 502-3-4-5 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Edens, Henry H. 1233 Washington St., Columbia, S. C.
Edmunds, C. M. 8 Law Range, Sumter, S. C.
Edmunds, S. Henry P.0. Box 298, 21 Broad St., Charleston, S. C.
Elliott, Charles B. 912-913 Barringer Bldg., Columbia, S. C.
Elliott, William ________ _1224 Washington St., Columbia, S. C.
Evins, Thomas A. _Suite 810, Montgomery Bldg., Spartanburg, S. C.
Fales, Ira Barnwell, S. C.
Featherstone, Douglas 806-811 The Grier Bldg., Greenwood, S. C.
Fechter, Hyman 61 Broad St, P. 0. Box 650, Charleston, S. C.
Finley, NV. G. .York, S. C.
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Floyd, E. M., Jr. P. 0. Box 702, Hartsville, S. C.
Fort, J. Claide .... Gaffney, S. C.
Fraser, Donald H. - Washington St. & Jefferies Blvd., Walterboro, S. C.
Freeman, David L. Anderson, S. C.
Freeman, George W., Jr. ___Market St., P. 0. Box 504, Bennettsville, S. C.
Fromberg, Joseph .. Box 889, 15 Broad St., Charleston, S. C.
Fulmer, J. Monroe .berty Life Bldg., Columbia, S. C.
Fulmer, Allan E. 1315 Marion St., Columbia, S. C.
Fulton, Frank D. - - Guaranty Bank & Trust Co., Florence, S. C.
Funderburk, Harold W. - - Camden, S. C.
Gardner, Edwin P. 1280 Washington St., Columbia, S. C.
Gary, Frank B. -508 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Gaston, David A. Commercial Bank Bldg., Chester, S. C.
George, Robert R. _ _1221 Washington St., Columbia, S. C.
Gerald, Charles H., Jr .. Room 17, Ritz Theatre Bldg., Columbia, S. C.
Gibbes, Hunter A. .1203 Barringer Bldg., Columbia, S. C.
Gibbs, C. B. _13 Broad St., Charleston, S. C.
Gibbs, Charles H. ... 59 Broad St., Charleston, S. C.
Gibbs, James L. P_almetto Bldg., Columbia, S. C.
Godshall, A. Ray _ -Gaffney Ledger Bldg., Gaffney, S. C.
Going, Walter F., Jr. 613 Barringer Bldg., Columbia, S. C.
Goldberg, William C. - ox 386, Bennettsville, S. C.
Good, James D. _ 10 Berkeley Bldg., Columbia, S. C.
Graham, Frank A., Jr. ._ 406-7 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Green, D. W., Jr. Box 7, Lewis Bldg., Conway, S. C.
Graydon, C. T. .. 1225 Washington St., Columbia, S. C.
Graydon, A. T. __ 1225 Washington St., Columbia, S. C.
Greene, Felix B., Jr. - - Belfast Bldg., Newberry, S. C.
Grantham, George ___ Pendleton St., Easley, S. C.
Greer, Benny R .. .c/o J. P. Mozingo, III, 117 N. Main St., Darlington, S. C.
Gregory, George T., Jr. -. - Chester, S. C.
Gregory, Ned - - .c/o Gregory & Gregory, Box 287, Lancaster, S. C.
Gresham, Emmett B.. . .612 Barringer Bldg., Columbia, S. C.
Gressett, Furman R. ___ St. Matthews, S. C.
Gressette, L. Marion -. St. Matthews, S. C.
Grier, F. B., Jr ... __...902-905 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Crier, Randolph W. .. Greenwood, S. C.
Griffith, Jeff D... .. . Saluda, S. C.
Grimball, John . 1225 Washington St., Columbia, S. C.
Grimball, William H., Jr. -Peoples Bldg., Charleston, S. C.
Grimes, C. C., Jr. _-Georgetown, S. C.
Haigler, P. F. - - Orangeburg, S. C.
Hall, Basil W. P. 0. Box 285, Beaufort, S. C.
Hall, Joseph H. - -106V W. Frederick St., P. 0. Box 586, Gaffney, S. C.
Hamilton, Thomas B. Box 193, Chester, S. C.
Hamilton, N. H. _St. George, S. C.
Hanna, Hugh 0. Hampton, S. C.
Hammer, Henry _._ . .1283 Washington St., Columbia, S. C.
Hammond, James H. 6 Security Federal Bldg., Columbia, S. C.
Hardee, A. L. Box 909, Florence, S. C.
Hare, Butler B. Able Bldg., Saluda, S. C.
Harley, W. Hummel _- .P. 'O. Box 118, Laurens, S. C.
Harter, Edward A., Jr.-c/o N. A. Turner, Carolina Life Bldg., Columbia, S. C.
Harvey, W. Brantley (President) Beaufort, S. C.
Haynsworth, C. F. - 409 E. North St., P. 0. Box 629, Greenville, S. C.
Haynsworth, C. F., Jr. __ 409 E. North St., P. 0. Box 629, Greenville, S. C.
Haynsworth, H. J., III -. 409 E. North St., P. 0. Box 629, Greenville, S. C.
Hemphill, Robert W . Chester, S. C.
Hendersor, P. F. - /o Henderson, Salley & Cushman, Aiken, S. C.
Hennig, H. NV. P. 0. Box 195, Darlington, S. C.
Henry, J. A. - 801 E. North, Lawyers Bldg., Suite 105, Greenville, S. C.
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Herbert, R. Beverley P alrnetto Bldg., Columbia, S. C.
Herbert, R. Beverley, Jr. 310 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Heyward, loger M. Barringer Bldg., Columbia, S. C.
Higgins, H. H., Jr. __ _ _1011 Barringer Bldg., Columbia, S. C.
Hines, Joseph E. -. Spartanburg, S. C.
Hicks, J. Wilbur 114 W. McBee Ave., Greenville, S. C.
Hildebrand, R. B. - York, S. C.
Hill, Jake D. --- _ ---- Palmetto State Life Bldg., Columbia, S. C.
Hoar, John S. 6 Law Range, Sumter, S. C.
Hodges, Edward P. Apt. 53, 2222 Q St., N. W., Washington 8, D. C.
Hodges, Robert H. . .. _ __ 1401 Hampton St., Columbia, S. C.
Hinson, J. LaRue - . Lawyers Bldg., Greenville, S. C.
Holcombe, Neville ____ P. 0. Box 1897, Spartanburg, S. C.
Holler, Arthur W., Jr. Ramsey Bldg., Myrtle Beach, S. C.
Holmes, A. Baron, III 28 Broad St., Box 903, Charleston, S. C.
Hood, John K., Jr. .Sullivan Bldg., Anderson, S. C.
Hood, Walter H. - -Sullivan Bldg., Anderson, S. C.
Hope, William S. _ .. 87 Broad St., Charleston, S. C.
Horger, Charlton B. _P. 0. Box 2, Orangeburg, S. C.
Horine, Robert G. 1225 Laurel St., P. 0. Box 995, Columbia, S. C.
Horlbeck, Frederick H. - 1 Broad St., Box 347, Charleston, S. C.
Houck, W. S. Florence, S. C.
Houston, Robert E., Jr. _ _A09 E. North St., P. 0. Box 629, Greenville, S. C.
Howe, Waring S. ... 57 Broad St., Charleston, S. C.
Hydrick, John H., Jr. _ _ 4915 Gamer's Ferry Rd., Columbia, S. C.
Hyman, Melvin - Darlington, S. C.
James, Albert L., Jr. - Box 507, Darlington, S. C.
Jefferies, R. M. .Washington St & Jefferies Blvd., Walterboro, S. C.
Jenkins, H. A . Guerin Bldg., Summerville, S. C.
Jennings, John W. 3201 River Dr., Columbia, S. C.
Johnson, Benjamin 0. c/o Johnson & Johnson, Spartanburg, S. C.
Jennings, W. Croft - 707 Barringer Bldg., Columbia, S. C.
Jennings, L. H., Jr. --- -Union, S. C.
Johnson, C. Birnie Allendale, S. C.
Johnson, Edwin W. -Spartanburg, S. C.
Johnson, Julian L. - - -Attorney General, Columbia, S. C.
Johnson, Harvey W. 'c/o Johnson & Johnson, Spartanburg, S. C.
Johnston, John E. -Franklin Nat'l. Life Bldg., P. 0. Box 605, Greenville, S. C.
Johnstone, Thomas K., Jr. __409 E. North St., P. 0. Box 629, Greenville, S. C.
Jones, Francis C. T.exington S. C.
Jones, Sidney B. _Summervie, S. C.
Jordan, Frank E., Jr. U. S. Post Office, Greenville, S. C.
Kearse, J. Carl Lock Drawer No. 329, Bamberg, S. C.
Kerr, J. Davis ____-Suite 810, Montgomery Bldg., Spartanburg, S. C.
Kester, Grier S., Jr. __ _S. C. Nat'l. Bank Bldg., Columbia, S. C.
Kramer, Pinkussohn _______Richardson Ave., Box 34, Summerville, S. C.
Kreps, M. 0. J., III 1233 Washington St., Columbia, S. C.
LaBorde, Pierre F. 1211 Washington St., Columbia, S. C.
Latimer, Edward Brandt 17 Ansley Ct., Columbia, S. C.
Lane, Berry D. Baskin Bldg., Bishopville, S. C.
Lawton, Thomas 'O., Jr. Allendale, S. C.
Leatherwood, D. B.-Stokes Bldg., 318 E. Coffee St., Box 874, Greenville, S. C.
Lee, John D. c/o Lee & Moise, Drawer 591, Sumter, S. C.
Lee, Luther M. 1224% Washington St., Columbia, S. C.
Levi, Wendell M. P. 0. Drawer 751, Sumter, S. C.
Lever, A. Frank, Jr. -Lexington, S. C.
Levkoff, Irving 61 Broad St., Charleston, S. C.
Levy, George D. 1 Law Range, Sumter, S. C.
Levy, M. M... Bishopville, S. C.
Limehouse, C. Walker 'Edisto Bldg., Orngeburg, S. C.
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Lindsay, John W. - Liberty Life Ins. Co., Greenville, S. C.
Linton, Thomas S. _ __ 213 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Little, William C . Camden, S. C.
Love, James L. -- Lawyers Bldg., Greenville, S. C.
Long, Hubert E. -- Leesville, S. C.
Long, 0. Langdon_ -B Box 181, Laurens, S. C.
Lybrand, Dorcey - -c/o Thurmond, Lybrand & Simons, Aiken, S. C.
Lyles, Frank A. _.605-6 Montgomery Bldg., P. 0. Box 426, Spartanburg, S. C.
Lyles, J. B. S - Barringer Bldg., Columbia, S. C.
Lyles, Thomas M..605-6 Montgomery Bldg., P. 0. Box 426, Spartanburg, S. C.
Lyles, William C._605-6 Montgomery Bldg., P. 0. Box 426, Spartanburg, S. C.
Lumpkin, Alva M. .- - 3 301 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Lumpkin, J. H. _ __.___ _1207 Barringer Bldg., Columbia, S. C.
Macaulay, Angus H. - Box 298, Chester, S. C.
Mann, A. C. Suite 102, Lawyers Bldg., Greenville, S. C.
Mann, Fletcher C. .----- Stokes Bldg., 318 E. Coffee St., Greenville, S. C.
Mann, James R. Suite 102, Lawyers Bldg., Greenville, S. C.
Mann, John P. --... c/o Mann, Arnold & Mann, Box 1435, Greenville, S. C.
Manning, Andrew A. Spartanburg, S. C.
Marchant, T. Eston, Jr. ._. _ 707-708 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Marion, Andrew B. ......... .. . Camden, S. C.
Marion, W. Francis ....... 409 E. North St., P. 0. Box 629, Greenville, S. C.
Martin, John G. _ Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Martin, J. Robert _..- - Greenville, S. C.
Maybank, Burnet R., Jr. .__.409 E. North St., P. 0. Box 629, Greenville, S. C.
Mays, C. A ......... . 806-811 The Grier Bldg., Greenvood, S. C.
Mazursky, Herman I. - Box 165, Barnwell, S. C.
Means, T. Sam, Jr. ... Box 946, Spartanburg, S. C.
Mellichamp, David S. _ _ 1230 Washington St., Columbia, S. C.
Mengedoht, Lanville H. 1001 Carolina Life Bldg., Columbia, S. C.
Merritt, J. Albert, Jr ... -.- 118-120 State St., West Columbia, S. C.
Merritt, Lewie G. - P. 0. Box 732, Columbia, S. C.
Merritt, L. Griffith, Jr. 1329 Main St., Columbia, S. C.
Meyer, J. D. E. . -115 Church St., Charleston, S. C.
Miley, j. Pat -. Walhalla, S. C.
Miller, Russell D. Bennettsville, S. C.
Mills, T. Laurens - 1225 Washington St., Columbia, S. C.
Mitchell, Julfan, Jr. - 31, Broad St., Charleston, S. C.
Monteith, Colin S ... Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Monteith, Walter S. (Secretary) - 1215 Washington St., Columbia, S. C.
Moore, B. Allston ....... __. 4 Gillon St., Charleston, S. C.
Moore, Charles C. Montgomery Bldg., Spartanburg, S. C.
Moore, James B. Andrews, S. C.
Moore, Leon - Spartanburg, S. C.
Moorer, J. M. __P. 0. Drawer 289, Walterboro, S. C.
Moorehead, H. B. Box 273, Anderson, S. C.
Morgan, Robert B. .1136 Washington St., Columbia, S. C.
Morris, Edgar L. .404 Barringer Bldg., Columbia, S. C.
Moss, James A. -Box 405, Orangeburg, S. C.
Moss, James L., Jr. York, S. C.
Moye, W. S., Jr. - 807 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Mozingo, James P., 11I _117 N. Main St., Darlington, S. C.
Muldrow, C. W. - 120 N. Irby St., Florence, S. C.
Mullins, E. W. 902-905 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Murdaugh, Randolph .Hampton, S. C.
Murphy, James B. Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
McCants, Clarke W., Jr. P. 0. Box 808, Columbia, S. C.
McCutcheon, John B. Chestnut Bldg., Conway, S. C.
McCutcheon, Thomas E. 701 Barringer Bldg., Columbia, S. C.
McDonald, M. G. Textile Bldg., Greenwood, S. C.
McDonald, J. E. Chester, S. C.
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McDonald, T. K. .Winnsboro, S. C.
McEachin, P. H. _ ___ P. 0. Box 266, Florence, S. C.
McElhaney, A. . 703 Crier Bldg., Greenwood, S. C.
McElveen, G. Raymond 806 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
McFadden, J. Means ---- Chester, S. C.
McFaddin, James Hugh Box 308, Manning, S. C.
McFall, John M. -c/o Roberts & Jennings, Barringer Bldg., Columbia, S. C.
McGhee, Zach - -Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
McGowan, Frank P. .1401 Hampton St., Columbia, S. C.
McGowan, John L. __ _P. 0. Box 109, Florence, S. C.
McKay, Douglas __901 Carolina Life Bldg., Columbia, S. C.
McKay, Douglas, Jr. - - 901 Carolina Life Bldg., Columbia, S. C.
McKay, Julius W. -_ _____901 Carolina Life Bldg., Columbia, S. C.
McLendon, J. Malcolm .. Marion, S. C.
McLeod, Daniel R. -c/o Attor. Gen's. Office, P. 0. Box 537, Columbia, S. C.
McLeod, W. J., Jr. - -Washington St. & Jefferies Blvd., Walterboro, S. C.
McLeod, Frank A. _____ .12 Law Range, Sumter, S. C.
McLeod, R. Kirk _12 Law Range, Sumter, S. C.
McLeod, Yancy A. _ _210 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
McNair, Robert E. Allendale, S. C.
Nash, S.K. Sumter, S. C.
Neely, J. Alex, Jr . Anderson Bldg., Anderson, S. C.
Nelson, Henry C., Jr. 1280 Washington St., Columbia, S. C.
Nelson, P. H. - -902-905 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Ness, Julius B. __ Lock Drawer No. 829, Bamberg, S. C.
Nettles, John L. -c/o J. P. Mozingo, H, 117 N. Main St., Darlington, S. C.
Nettles, Joseph L. -Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Nettles, Stephen - 211 McDaniel Ave., Greenville, S. C.
Nicholson, B. E. - Edgefield, S. C.
Ninestein, Edward H. .-Walhalla, S. C.
Nock, John D. ----. Drawer 310, Cheraw, S. C.
Norris, Basil S. _.Hq. & Hq. Sq. 118th Tac. Recon. Wg., Shaw Air Force Base,
Sumter, S. C.
O'Bryan, J. D. Box 386, Kingstree, S. C.
Odom, L. A. -120 Walnut St., Spartanburg, S. C.
Owens, Tench P. Jacobs Bldg., Box 524, Clinton, S. C.
Oxner, J. Carlisle Security Fed. Bldg., Columbia, S. C.
Padgett, Christian D. 106 W. Frederick St., Gaffney, S. C.
Padget, H. F., Jr. Carolina Life Bldg., Columbia, S. C.
Palmer, Richard A. -Florence, S. C.
Parler, J. D. _St. George, S. C.
Paulling, T. Dudley Box 507, Darlington, S. C.
Perrin, Edward P. P. 0. Box 526, Spartanburg, S. C.
Perrin, L. W., Jr. P.0. Box 526, Spartanburg, S. C.
Perry, James M. 409 E. North St., P. 0. Box 629, Greenville, S. C.
Pitts, Milledge T. 602 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Poliakoff, J. Manning Aike, S. C.
Poliakoff, Matthew Spartanburg, S. C.
Pope, T. H., Jr. Belfast Bldg., Newberry, S. C.
Powell, Marion L. 1824 Richland Ave., Aiken, S. C.
Powell, Roy A. 1315 Marion St., Columbia, S. C.
Prince, Samuel L. (Vice-President)
Dean- Law School, University of S. C., Columbia, S. C.
Prioleau, William F., Jr. -Governor's Office (Jefferson Hotel), Columbia, S. C.
Preston, Samuel R. 604 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Pritchard, Edward K. 53 Broad St., P. 0. Box 486, Charleston, S. C.
Pruit, Gene V. 508 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Pruitt, J. Calhoun .120% W. Whitner St., Anderson, S. C.
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Rainey, F. D .. .. 18 Broadus Ave., Box 447, Greenville, S. C.
Raman, James J. ..- 145 N. Church St., Spartanburg, S. C.
Rentz, Malcolm E. 604 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Reynolds, William M. Sumter, S. C.
Rice, Earle M ... . ....... Sullivan Bldg., Anderson, S. C.
Richards, Richard E. -Rock Hill Natl. Bank Bldg., Rock Hill, S. C.
Richards, Robert W. - 701 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Richardson, Ernest E. __ 4th Ave., Conway, S. C.
Richardson, Henry B. Sumter, S. C.
Richardson, James M. P. 0. Box 202, Greenville, S. C.
Ricketts, John B -------------- Masonic Temple Bldg., Greenville, S. C.
Ridley, Charles B. .Suite 309-811 Rock Hill Nat'l. Bank Bldg., Box 984,
Rock Hill, S. C.
Riley, Edward P. ___101-3 Stokes Bldg., 314 E. Coffee St., P. 0. Box 2841,
Greenville, S. C.
Rion, Taylor B., Jr. _____ _ _1215 Washington St., Columbia, S. C.
Rittenberg, Arthur .-.. 88 Broad St., Charleston, S. C.
Rivers, D. N. P. 0. Box 881, Ridgeland, S. C.
Rivers, G. L. B. 9.28 Broad St., Box 903, Charleston, S. C.
Roberts, Carlisle _707 Barringer Bldg., Columbia, S. C.
Robinson, Alice .. ___ __ 908 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Robinson, D. W. __ 908 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Robinson, R. Hoke ___ 908 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Robinson, William A., Jr. .Easley, S. C.
Rochester, Virgil M. Box 266, Union, S. C.
Roddey, John T. -Rock Hill Nat'l. Bank Bldg., Rock Hill, S. C.
Rogers, S. C. Summerton, S. C.
Rogol, Sam.. .. -- - Box 510, Darlington, S. C.
Rosen, Louis ... .P. 0. Box 2, Orangeburg, S. C.
Ruffin, C. B. _ _ .P. 0. Box 404, Bishopville, S. C.
Russell, Donald-..President - University of South Carolina, Columbia, S. C.
Saleeby, Edward E. ' Box 764, Hartsville, S. C.
Salley, Julian B., Jr. Box 517, Aiken, S. C.
Sams, T. Reeve _ Legislative Council, State House, Columbia, S. C.
Sanders, Joe A. .701 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Sansbury, Paul A. _Coleman Bldg., Darlington, S. C.
Schultz, Glenn 0. - 1225 Washington St., Columbia, S. C.
Scott, John M. P. 0. Box 106, Florence, S. C.
Seideman, S. C. -42 Broad St., Charleston, S. C.
Seigler, Harold C.. . 1211 Washington St., Columbia, S. C.
Scigler, Ray M. 1211 Washington St., Columbia, S. C.
Shahid, Joseph A. 85 Broad St., Charleston, S. C.
Shand, Robert W. .Bank of Hartsville Bldg., Box 8, Hartsville, S. C.
Sheppard, James 0. 'dgefield, S. C.
Sherrill, Henry F. .Barringer Bldg., Columbia, S. C.
Shimel, Louis M. _____37 Broad St., Charleston, S. C.
Sholenberger, John W. 1225 Washington St., Columbia, S. C.
Shore, George D. Sumter, S. C.
Shore, George D., Jr. - 12 Law Range, Sumter, S. C.
Simons, Albert, Jr. -_ 59 Broad St., Charleston, S. C.
Simons, Charles E., Jr. -c/o Thurmond, Lybrand & Simons, Aiken, S. C.
Sims, Hugo S., Jr. -- Orangeburg, S. C.
Sims, Walter H. 1010 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Singletary, E. McLeod --- 210 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Sinkler, Huger _59 Broad St., Charleston, S. C.
Sirrine, William G. -. __ 205 Masonic Temple, Greenville, S. C.
Sledge, Mary G. Chester, S. C.
Sloan, John T., Jr. 412 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Sloan, T. David, Jr. 208 Masonic Temple, Greenville, S. C.
Smith, Herbert L. __ Smith Bldg., Georgetown, S. C.
Smith, John C. B .... --_ _.Arcade Bldg., Columbia, S. C.
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Smith, Marvin L. --- ---c/o Thurmond, Lybrand & Simons, Aiken, S. C.
Smoak, I. A., Jr. 0P. . Box 266, Walterboro, S. C.
Smythe, Augustine T... 7 Broad St., Charleston, S. C.
Solomon, Walter H. Peoples Office Bldg., 18 Broad St., Charleston, S. C.
Spears, J. Franklin ___ .___._616 Mercantile Bk. Bldg., Dallas, Texas
Spence, Charles W. ---.. Stokes Bldg., 318 E. Coffee St., Greenville, S. C.
Spencer, C. W. F. _ _ 314 Peoples Nat'l. Bk. Bldg., Rock Hill, S. C.
Spencer, C. W. F., Jr. _____.314 Peoples Nael. Bk. Bldg., Rock Hill, S. C.
Spigner, A. Fletcher, Jr. _______1233 Washington St., Columbia, S. C.
Spratt, John M. _ ___P. 0. Box 318, York, S. C.
Spruill, J. A., Jr. Cheraw, S. C.
Steinberg, Irving 61 Broad St., Charleston, S. C.
Stephen, James B. . . .7 Montgomery Bldg., Spartanburg, S. C.
Stevenson, W. F. P.0. Box 477, Benrrettsville, S. C.
Stevenson, W. M. _ P. 0. Box 477, Bennettsville, S. C.
Stoddard, Robert L. - - Montgomery Bldg., Spartanburg, S. C.
Stoney, Thomas P. -51 Broad St., Charleston, S. C.
Strange, C. E. P0. Box 326, Winnsboro, S. C.
Suggs, W. Kenneth -_Chestnut Bldg., Conway, S. C.
Summerford, T. Kenneth ------- Bridges Bldg., Florence, S. C.
Sumwalt, Vernon E. - o Rock Hill Nat'l. Bk. Bldg., Rock Hill, S. C.
Syfar, Ralph J. ------- Abbeville, S. C.
Symmes, W. R. -- - St. Matthews, S. C.
Taylor, Frank L. - 1211% Washington St., Columbia, S. C.
Taylor, T. P. Security Federal Bldg., Columbia, S. C.
Theodore, Norbert A. ________1224% Washington St., Columbia, S. C.
Thomas, Calhoun -- .Box 267, Beaufort, S. C.
Thomas, James G. ______..Box 267, Beaufort, S. C.
Thomas, John W., Jr. - -P Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Thomson, B. M., Jr. 28 Broad St., Box 903, Charleston, S. C.
Thurmond, Strom _______..Aiken, S. C.
Tinsley, W. D. __ _ .Textile Bldg., Greenwood, S. C.
Tison, Sidney S. .. Drawer No. 647, Bennettsville, S. C.
Tison, Sidney S., Jr. .Hartsville, S. C.
Todd, A. C. -Textile Bldg., Greenwood, S. C.
Todd, J. D., Jr. -_316 Stokes Bldg., Greenville, S. C.
Tompkins, Frank G., Jr. Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Tompkins, Jack W., Jr. 501 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Toms, Jerry F. 801 Florence St., Columbia, S. C.
Townes, George F. _ 2 09 Masonic Temple, Greenville, S. C.
Townes, Henry K. -_ - 209 Masonic Temple, Greenville, S. C.
Townsend, Fred D. 607 Barringer Bldg., Columbia, S. C.
Traxler, William B. .- c /o Hinson, Traxler & Hamer, Greenville, S. C.
Turner, Frank M. _1221 Washington St., Columbia, S. C.
Turner, N. A. -__ _ Carolina Life Bldg., Columbia, S. C.
Tyler, Raymond H. _ __N. Congress St., P. 0. Box 437, York, S. C.
Tyndall, Marvin C. --- -Harrell Bldg., Marion, S. C.
Unger, H. Wayne _- Washington St. & Jefferies Blvd., Walterboro, S. C.
Vandiver, Robert E. -----------AAnderson, S. C.
Verner, James S. _ _ ____ _1502 Richland St., Columbia, S. C.
Vickery, John D., Jr. __ S. C. Natl. Bank Bldg., Pickens, S. C.
Walker, E. Ellison __Box 808, Carolina Life Bldg., Columbia, S. C.
Walker, Henry C. Walker & Brown, Ridgeland, S. C.
Walker, J. F., Sr. .. .._____ .... Union, S. C.
Walker, Legare Guerin Bldg., Summerville, S. C.
Walker, Wesley M.-Stokes Bldg., 318 E. Coffee St., Box 874, Greenville, S. C.
Wallace, Braxton C. _.204-6 Textile Bldg., Greenwood, S. C.
Wallace, D. T. B ox 184, Columbia, S. C.
Walsh, T. E. - Glenn Bldg., Spartanburg, S. C.
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Wannamaker, L. C. ___ __P. 0. Drawer 35, Cheraw, S. C.
Wannamaker, Marion . . .__ 6 12 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Vant, LeRoy M. c/o Samuel Want, Darlington, S. C.
Want, Samuel " Darlington, S. C.
Ward, Robert M. -- - Rock Hill Nat~l. Bank Bldg., Rock Hill, S. C.
Ward, Rufus M. _ _ P. 0. Box 526, Spartanburg, S. C.
Ward, Rufus N. 206-7 Palmetto Bldg., P. 0. Box 3, Greenville, S. C.
Waring, Charles V. _ _ __ 3 5 Broad St., Charleston, S. C.
Watkins, T. Frank --- Anderson, S. C.
Watkins, William L. - _ c/o Watkins & Watkins, Anderson, S. C.
Watt, Samuel R .. ________ .Glenn Bldg., Spartanburg, S. C.
Watt, Thomas S. __ _1801 Assembly St., (VA), Columbia, S. C.
Weinberg, Lewis ___ _303 Owen Bldg., Columbia, S. C.
Weinberg, M. M. _ _____132 N. Main St., Sumter, S. C.
Welborn, NV. Harper . .308-310 Bleckley Bldg., Anderson, S. C.
Wells, J. M. Box 626 Masonic Temple, Greenville, S. C.
West, John C. P. 0. Box 327, Camden, S. C.
Whaley, Ben Scott -32 Broad St., Charleston, S. C.
Whaley, Thomas B. ___701 Barringer Bldg., Columbia, S. C.
White, Bruce W. _- Main St., Union, S. C.
White, Jack 0..0. Box 629, 90 Broad St., Charleston, S. C.
Whittle, L. Keith .... _ _ Williston, S. C.
Widemary, Louise B. - - - 12241h Washington St., Columbia, S. C.
Wilder, Arthur H. -Sumter, S. C.
Willcox, E. Lloyd .87 Broad St., Charleston, S. C.
Willcox, Hugh C. ____ Evans St., Florence, S. C.
Williams, Albert C. ______ 54 Arcade Bldg., Columbia, S. C.
Williams, Arthur M., Jr. -P. 0. Box 390, Columbia, S. C.
Williams, Ashton H. T ake City, S. C.
Williams, J. Milton ___409 E. North St., P. 0. Box 629, Greenville, S. C.
Williams, John C. __ ___...1391h W. Main St., Spartanburg, S. C.
Williams, Marshall B. Orangeburg, S. C.
Williams, Ray R._..301 E. North St., Lawyers Bldg., Suite 105, Greenville, S. C.
Wilmeth, Philip - --------- Box 615, Hartsville, S. C.
Wilson, John S. _ _ _ 8 Law Range, P. 0. Box 829, Sumter, S. C.
Winter, D. M. __.... 1845 Assembly St., Columbia, S. C.
Winter, D. M., Jr. 1845 Assembly St., Columbia, S. C.
Winter, Marion F. _ .__ _P. 0. Box 187, Moncks Corner, S. C.
Wise, R. K. _ _.... 701 Barringer Bldg., Columbia, S. C.
Woodward, Edward M. - --- 502-3-4-5 Palmetto Bldg., Columbia, S. C.
Wofford, Thomas A. .Greenville, S. C.
Wolfe, Julian S. .Summers Bldg., Orangeburg, S. C.
Woods, A. F. P. Drawer 750, Marion, S. C.
Woods, M. C., Jr. P. 0. Drawer 750, Marion, S. C.
Woodward, H. H. -- - Conway, S. C.
Workman, W. D _ _314 E. Coffee St., 108 Stokes Bldg., Greenville, S. C.
Wyche, C. G. ._..207 S. Main St., Box 1169, Greenville, S. C.
Wyche, C. T. Box 1169, Greenville, S. C.
Yarbrough, Motte J. -Saluda, S. C.
Young, Joseph R. - 28 Broad St., Box 903, Charleston, S. C.
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